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1 Les Kallitae (ms. X ; var. : Kalletae, Kaletae) sont uniquement mentionnés par Ptolémée
(IV, 6, 6, éd. Müller, p. 746) entre le mont Girgiri au nord et les Garamantes* au sud, et à
l’ouest  du lac  Nouba,  extrémité  orientale  du fleuve Geir  (cf.  G54.  Girrei/Girrhaei).  Ce
fleuve, qui comporte des pertes et des intermittences (id., IV, 6, 4, p. 740), est dit ailleurs
par le même Ptolémée (ibid., p. 739) aboutir au « Fossé garamantique » (vallée de l’ouadi
el-Agial).
2 Certes,  l’identité  du  lac  Nouba  reste  tout  à  fait  énigmatique.  Toutefois  il  semble
raisonnable de situer les Kallitae ou Kalletae au nord-ouest ou au nord des Garamantes, le
mont Girgiri abritant, d’après Ptolémée (IV, 6, 3, p. 736), les deux sources du Cinyps*. Ce
dernier est l’ouadi Caam qui prend sa source sur le plateau de Tarhuna ; mais Ptolémée
(IV, 6, 12, p. 751-752) imagine sans doute, en utilisant la facilité d’hypothétiques pertes,
un cours du Cinyps plus étendu vers le sud.
3 Si les Kallitae sont à rechercher dans le Gebel tripolitain ou sur les pistes de Cidamus*
(Ghadamès), on se demandera avec la prudence requise s’ils ne sont pas à rapprocher des
Keltiones*  que  la  Chronique  d’Hippolyte  (Chron.,  §  120,  dans  A.  Bauer,  Die  Chronik  des
Hippolytos im Matritensis Graecus 121, Leipzig, 1906, p. 102), à dater de 234/235, mentionne
au voisinage des Garamantes. Encore faudrait-il que dans leur nom le *t ne fût pas suffïxal
(cf. par exemple Bassakhitae*).
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